







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































過失があったか      
到達の効力を生じない 到達の効力を生じる
84
流経法学　第 9 巻 第 1 号
④
⑤
公示にかんする手続は，相手方を知ることができない場合
には，表意者の住所地の，相手方の所在を知ることができ
ない場合には，相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄
に属する。
裁判所は，表意者に，公示にかんする
費用を予納させなければならない。
到達の効力を生じない 到達の効力を生じる
民法の流れ図
85
第 1編　総則
第 5章　法律行為
第 2節　意思表示
第98条の 2　Ｆ
意思表示の受領能力
本文
ただし書 Ｎ
Ｙ
意思表示の相手方が，その意思表示を受けた
ときに，未成年者または成年被後見人であっ
たときは，その意思表示をもって，その相手
方に対抗することができない。 
その法定代理人が，
その意思表示を知った後か
その意思表示をもって
その相手方に対抗する
ことができる
その意思表示をもって
その相手方に対抗する
ことができない
